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Valitsin umpimähkään tiedontarpeekseni Pietarissa sijaitsevan Repin instituutin, josta muodostin
venäjänkielisen fraasihaun (”institut imeni Repina”). Haku kohdistui aikaväliin viime viikko
(documente date, last week, 16.3.2010-5-4-2010). Otin hakuun Central Press aineiston lisäksi
Regional newspapers ja kaikki uutistoimistot.
Selaillessani hakutuloksia sattumanvaraisesti löysin rehtorin nimitysuutisen. Repin instituutin
uudeksi rehtoriksi valittiin Semjon Mihailovskij, joka on aiemmin toiminut instituutin
kansainvälisten asioiden vararehtorina. Rehtorinvaaliin osallistuneista 88 henkilöstä 71 äänesti
Mihailovskijn puolesta, 10 vastaan ja yksi äänestyslippu hylättiin.
Artikkelitietojen mukaan Mihailovskijilla on hyvät suhteen entiseen esimieheensä eli rehtoriin,
kuvanveiston professoriin Albert Čarkiniin (18.3.2010 20:20 NTV-Novosti, 19.3.2010
Kommersant’ numero 47, 20.3.2010 03:17 Baltijskoje informacionnoje agentstvo ”Sankt-
Peterburg).
Etsiessäni tarkemmin matrikkelitietoja (Who is who) aineistosta Semjon Mihailovskijlta en saanut
yhtään osumaa. Tämä oli yllätys. Tiedot hänen aiemmasta toiminnastaan löytyivät edellä
mainituista uutisartikkeleista: 49-vuotias, 1984 suorittanut loppututkinnon pietarilaisesta
taideakatemista (Akademija hudožestv).
Repin instituutissa Mihailovskij toimi arkkitehtuurin historian ja teorian dosenttina ja vuodesta
2006 lähtien kansainvälisten suhteiden vararehtorina. Lisäksi rehtorinimityksestä kerrottiin, että
rehtorinvaali vahvistetaan lähiaikoina Moskovassa Venäjän taideakatemiassa (Rossijskaja
akademija hudožestv). Mihailovskij on järjestänyt näyttelyitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja
toiminut Solomon Guggenheim säätiön neuvonantajana.
Mihailovskij on kertonut ettei suunnittele rehtorina ollessaan radikaaleja uudistuksia vaan haluaa
muokata ja selventää opetusohjelmaa ja järjestää enemmän näyttelyitä yhteistyössä Venäläisen
taiteen museon ja Eremitaashin kanssa.
Tavoitteisiin sisältyy taideakatemian rakennuksen peruskorjauksen aloittaminen. Repin instituutin
talo on rakennettu Katariina Suuren aikana. Mihailovskij on luvannut tiivistää yhteistyötä vauraan
Kiinan kanssa sekä vahvistaa kiinalaisten opiskelijoiden määrää (20.3.2010 Baltijskoje
informacionnoje agentstvo (Sankt-Peterburg)).
Law tietokannassa hakusana Mihailovskij johti sellaisen tiedon jäljille, että Semjon Mihailovskij on
muiden korkeakoulun edustajien tapaan allekirjoittanut Repin instituutin valtuuttamana Venäjän
Federaation sisäministeriön Pietarin ja Leningradin alueen (Leningradskaja oblast) määräyksen
lisätoimista, joita tarvitaan Pietarin korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten turvallisuuden
takaamiseksi (määräys voimassa 16.4.2004 alkaen numero 65). Sen edeltäjästä, Albert Serafimovič
Čarkinista löytyivät tarkat tiedot hänen julkisesta toiminnastaan ja taiteellisesta toiminnastaan
(tietolähde Lica Rossii, otsikko Dejateli kultury i iskusstva, 29.5.2008).
Haussa osumaksi Regional newspapers –aineistosta valikoitui artikkeli lehdestä Vyborgskij raijon
Leningradskoj oblasti – novosti administratsii (18.8.2009). Artikkelissa uutisoidaan, että Albert
Čarkin on ollut valitsemassa kreivi ja yliamiraali, Venäjän laivaston luojan, Fjodor Apraksinin,
patsaskilpailun voittajaa arvovaltaisessa tuomaristossa, joka kokoontui suljetuin ovin Viipurissa
Aallon kirjaston lukusaliin. Sotapäällikkö Fjodor Apraksinin patsas, ainoa lajissaan Venäjällä,
paljastetaan Pietarin aukiolla ensi kesäkuussa, kun Viipurin kaupunki viettää piirityksen kautta
valtaukseen edennyttä taisteluvoiton 300-vuotispäivää.
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